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PRIKAZI KNIIGA
TEMELI ODGOVORNOSTI U PROMETNOM PRAVU
Ivo Grabovac,
Split, 2000. ,23t stu.Izdavai: Kniiievni krug, Split.
U izdanju "KnjiZevnog kruga" iza5la je nova knjiga" Temelj odgovorno-
sti u prometnom pravu" dr.sc. Ive Grabovca, redovitog profesora Pravnog
fakulteta u Splitu.
U ovoj knjizi je profesor Grabovac sustavno i sveobuhvatno obradio
pravnu problematiku temelja odgovornosti u prometnom Pravu. Autor si
postavlja zadatak raidlaniti kljuino pitanje odgovornosti, a to je temelj
odgovornosti, odnosno neposrednu dinjenicu na kojoj se temelji duZnost
naknade Stete.
Pisac je problem temelja odgovornostiizloLio u svim granama prometa.
Tako je obraden pomorski promet, unutarnja plovidba, Zeljezniiki, ces-
tovni, zratni, multimodalni, po5tanski promet i promet cjevovodima.
Kao vrsni poznavatelj problematike odgovornosti prof.dr.sc.Ivo Gra-
bovac je na nadin razumljiv i teoretidarima i praktidarima napravio iznimno
pregledan i sustavan prikaz pravnih pitanja koja se nameiu kada se govori
o odgovornosti. Sredi5nji dio knjige je dio o odgovornosti u pomorskom
pravu. Taj dio je podijeljen na deset poddijelova gdje profesor Grabovac
detaljno obrazlay'.e temelj odgovornosti u svim pitanjima gdje se taj institut
javlja, uz poseban osvrt na rjebenja u pojedinim nacionalnim zakono-
davstvima. Tako izmedu ostalog posebno analizira pojam duZne paLnje
zatim posebne sluiajeve iskljudivanja odgovornosti kao i temelj odgo-
vornosti prijevoznika u Hambur5kim pravilima.
I u ostalim granama prometa profesor Grabovac je ponudio odgovore na
pravne dvojbe tko odgovara i do koieg opsega i visi4e odgovara.
Knjiga profesora Grabovca je iznimno znaiajna za pomorsko-Pravnu
literaturu. Uz to knjiga je pisana precizno i jasno tako da moZe posluZiti i kao
udZbenik i kao izvor podataka svima koje interesiraju pitanja odgovornosti.
Stoga ie knjiga profesora Grabovca zauzeti istaknuto mjesto u postojeioj
pomorsko-pravnoj literaturi.
Dino Pinjo, znanstveni novak
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Summary
Iao Graboaac: Temelj odgoaornosti u prometnom praau
(Basis of Liability in the Tiansport Law), "Knjii,eani krltg" , Split, 2000, 23L pages
This book represents a aery sistematic analysis of the basis of tiability in the
transport law.
The author elaborates the main isssue of linbility - the basis of liability.
The problems of liability are described and explained in all branches of transport.
Central chnpter in the book is about liability in maritime law. ln this chapter
author giaes a aery detailed analysis of legal issues lilce excepted perils, linbility in
Hamburg Rules, due diligence etc.
The book is written aery concisely and sistematically and it will reach high posi-
tion among other literature on transport.
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